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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：The Unfolded Protein Response Mediated by PERK Is Casually Related to the 
     Pathogenesis of Intervertebral Disc Degeneration 
     （小胞体ストレス応答PERK経路は椎間板変性の病態に関与している） 
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